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U n i v e r s i t y of E d i n b u r g h , E d i n b u r g h , S c o t l a n d 
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N o v a S c o t i a , b y E . K. W a l t o n a n d D. P . M c L . D u f f . 
2. S e d i m e n t a r y f e a t u r e s i n r o c k s of t h e G o l d e n v i l l e F o r m a t i o n i n t h e E a s t e r n S h o r e r e g i o n 
of N o v a S c o t i a , b y I a n M a c K . H a r r i s . 
B o t h of t h e s e s t u d i e s w i l l b e r e p o r t e d in a f u t u r e i s s u e of M A R I T I M E S E D I M E N T S . 
N e w B r u n s w i c k D e p a r t m e n t of N a t u r a l R e s o u r c e s , F r e d e r i c t o n , N e w B r u n s w i c k , C a n a d a , 
s u m m a r i z e d f r o m R. R. P O T T E R 
1. P e n n s y l v a n i a n s e d i m e n t a t i o n i n t h e c e n t r a l b a s i n of N e w B r u n s w i c k b y H . W. v a n d e P o l l . 
T h e r e s u l t s of p a l e o c u r r e n t s t u d i e s w i t h i n t h e P e t i t c o d i a c G r o u p ( P e n n s y l v a n i a n ) of t h e M o n c t o n 
B a s i n a r e i n c l u d e d w i t h s i m i l a r s t u d i e s of t h e s o u t h w e s t e r n p a r t of t h e C e n t r a l C a r b o n i f e r o u s 
B a s i n to g a i n a b e t t e r u n d e r s t a n d i n g of t h e s t r a t i g r a p h y , s t r u c t u r e , b a s i n c o n f i g u r a t i o n a n d 
b a s e m e n t t o p o g r a p h y . 
2 . M e t a l l o g e n i c I n v e s t i g a t i o n , K e n n e b e c a u s Z o n e b y R . R . P o t t e r . B e c a u s e of t h e i n t e n s e 
e c o n o m i c i n t e r e s t of v a r i o u s s t r u c t u r a l - m e t a l l o g e n i c z o n e s m u c h of t h e h i s t o r y of t h e 
s e d i m e n t a r y r o c k s i n N e w B r u n s w i c k i s c o m i n g to l i g h t . V a r i o u s s t a g e s of m i n e r a l i z a t i o n a r e 
l i n k e d w i t h r o c k s of d i f f e r e n t a g e s a n d o r i g i n s i n c l u d i n g s u r f i c i a l d e p o s i t s . 
3. G e o l o g i c a l m a p p i n g i n t h e St. A n d r e w s - S t . G e o r g e a r e a b y P . W. H a y . S e d i m e n t a r y a n d 
v o l c a n i c r o c k s b e t w e e n St. A n d r e w s a n d St. G e o r g e w e r e m a p p e d d u r i n g t h e s u m m e r of 1966 on 
a s c a l e of o n e i n c h to o n e - h a l f m i l e . T h e s e r o c k s , l y i n g s o u t h of t h e St . G e o r g e b a t h o l i t h 
c o n s t i t u t e t h e M a s c e r e n e S e r i e s , a n d a r e c o n s i d e r e d e q u i v a l e n t to a s i m i l a r s u c c e s s i o n of 
S i l u r i a n a n d D e v o n i a n v o l c a n i c a n d s e d i m e n t a r y r o c k s on t h e w e s t s i d e of P a s s a m a q u o d d y B a y i n 
M a i n e . T h e p u r p o s e of t h e m a p p i n g w a s t o e x a m i n e t h e s t r a t i g r a p h y of t h e M a s c a r e n e S e r i e s , 
d e t e r m i n e t h e s t r u c t u r e of t h e s e r o c k s , a n d e v a l u a t e t h e i r e c o n o m i c p o t e n t i a l . R e s u l t s of t h i s 
p r o g r a m h a v e b e e n s u m m a r i z e d i n a p r o v i s i o n a l g e o l o g i c a l m a p . 
4 . G e o c h e m i c a l s u r v e y of s o u t h w e s t e r n N e w B r u n s w i c k by W. J . W o l f e . T h i s i s a l a r g e -
s c a l e r e g i o n a l p r o g r a m of t h e g e o c h e m i s t r y of s t r e a m s e d i m e n t s to p r o v i d e a u s e f u l g u i d e to 
u n e x p o s e d b e d r o c k o r e in u n e x j i o r e d t e r r a i n . S a m p l e s w e r e c o l l e c t e d a t 1, 0 0 0 - t o 1, 5 0 0 - f o o t 
i n t e r v a l s a n d pH a n d w a t e r t e m p e r a t u r e w e r e r e c o r d e d . E s t i m a t e s of s e d i m e n t c o m p o s i t i o n a n d 
s t r e a m f l o w w e r e m a d e , a s w e l l a s a n a t t e m p t to e x a m i n e t h e b e d r o c k g e o l o g y a l o n g t h e s t r e a m s . 
In s u c h a n a r e a of w i d e l y d i v e r s e r o c k t y p e s , i m p o r t a n t b a c k g r o u n d v a r i a t i o n s f o r e a c h e l e m e n t 
m a y b e r e l a t e d to b e d r o c k . 
5 . G e o l o g y of t h e M a t a q u a c - W o o d s t o c k S e c t i o n of t h e S a i n t J o h n R i v e r b y A . J . G o r d o n . 
T h e L o w e r P a l e o z o i c s e d i m e n t a r y r o c k s of t h e S a i n t J o h n R i v e r b e t w e e n M a t a q u a c a n d W o o d s t o c k 
w e r e e x a m i n e d r e c e n t l y . D e t a i l s of l i t h o l o g y , p a l e o n t o l o g y a n d s t r u c t u r e , t o g e t h e r w i t h c u r r e n t -
d i r e c t i o n s t r u c t u r e s ( c h i e f l y s o l e m a r k i n g s ) w e r e r e c o r d e d , a n d s p e c i m e n s w e r e t a k e n f o r 
p e t r o g r a p h i c a n a l y s i s i n t h e h o p e t h a t s u c h s t u d i e s w o u l d a i d i n t h e i n t e r p r e t a t i o n of t h e p a l e o -
g e o g r a p h y of t h e r e g i o n . 
6. T h e g e o l o g y of t h e S h a f t a n d H a c h e y o r e b o d i e s , Q u e b e c S t u r g e o n R i v e r M i n e s L i m i t e d , 
G l o u c e s t e r C o u n t y , N e w B r u n s w i c k by J . L . D a v i e s . A l t h o u g h t h i s r e p o r t d e a l s e s s e n t i a l l y w i t h 
m i n i n g i n t e r e s t s , a d e s c r i p t i o n of t h e s e d i m e n t a r y b o d i e s c o n t a i n i n g t h e o r e i s g i v e n a l o n g w i t h 
a g e o l o g i c a l m a p of t h e a r e a . 
7. I n d u s t r i a l m i n e r a l i n v e s t i g a t i o n s b y J . B. H a m i l t o n . T h i s r e p o r t c o v e r s i n v e s t i g a t i o n s 
u n d e r w a y on e c o n o m i c s e d i m e n t a r y b o d i e s . O c c u r r e n c e s of h i g h - s i l i c a s a n d s t o n e i n t h e s o u t h e r n 
p a r t of t h e p r o v i n c e w e r e m a p p e d a n d s a m p l e d . In a d d i t i o n a n u m b e r of s a n d d u n e s a n d b e a c h 
r i d g e s i n t h e N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t a r e a w e r e l o c a t e d , d e s c r i b e d , a n d s a m p l e d . S e v e r a l l a k e s 
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R e c o n n a i s s a n c e t r a v e r s e s w e r e m a d e i n s e v e r a l a r e a s of t h e p r o v i n c e in w h i c h s p e c i a l e m p h a s i s 
w a s p l a c e d on t h e L o w e r P a l e o z o i c s t r a t i g r a p h y b e t w e e n L o n g R e a c h a n d H a v e l o c k , a n d t h e 
g r a n i t i c a r e a s n o r t h a n d s o u t h of t h e P l a s t e r R o c k - R e n o u s h i g h w a y . B r i e f v i s i t s w e r e m a d e to 
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t h e a r e a s n o r t h w e s t of P l a s t e r R o c k a n d St. S t e p h e n . S e v e r a l f o s s i l l o c a l i t i e s w e r e r e - v i s i t e d 
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S u b m a r i n e p h y s i o g r a p h y a n d R e c e n t S e d i m e n t s : 
S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n , W a s h i n g t o n , D. C. , by D A N I E L J . S T A N L E Y 
A t p r e s e n t t h e a u t h o r i s c o m p l e t i n g v a r i o u s S c o t i a n She l f a n d S l o p e p r o j e c t s s o m e of 
w h i c h h a v e b e e n r e p o r t e d p r e v i o u s l y . A s t u d y h a s j u s t b e e n i n i t i a t e d on t h e s e d i m e n t d i s p e r s a l 
p a t t e r n s i n s o m e s u b m a r i n e c a n y o n s off t h e E a s t c o a s t of t h e U. S. ( N o r f o l k a n d W a s h i n g t o n 
c a n y o n s ) . Of p a r t i c u l a r i n t e r e s t i s t h e c o m p a r i s o n of s e d i m e n t a t i o n p a t t e r n s i n t h e s e a n d 
p o s s i b l e f o s s i l c a n y o n s p r e s e r v e d i n t h e r o c k r e c o r d (i. e . i n a s i m i l a r v e i n to t h e s t u d y of t h e 
Gu l ly , N o v a S c o t i a ) v e r s u s M a r i t i m e A l p s c a n y o n s a s d i s c u s s e d by S t a n l e y a t t h e 7 th I n t e r -
n a t i o n a l S e d i m e n t o l o g i c a l C o n g r e s s i n t h e U. K. ). A l s o i n v o l v e d i n t h i s s t u d y a r e J a c k W. P i e r c e , 
D i v i s i o n of S e d i m e n t o l o g y of t he S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n i n W a s h i n g t o n , G i l b e r t K e l l i n g of t he 
U n i v e r s i t y C o l l e g e of S w a n s e a ( p r e s e n t l y o n a S m i t h s o n i a n I n s t i t u t i o n p o s t - d o c t o r a l f e l l o w s h i p , 
a n d P e t e r F e n n e r , p r e s e n t l y w i t h t h e A m e r i c a n G e o l o g i c a l I n s t i t u t e i n W a s h i n g t o n , D. C. F o u r 
c r u i s e s h a v e b e e n o r g a n i z e d t h i s y e a r i n v o l v i n g t h e U. S. C o a s t G u a r d v e s s e l R O C K A W A Y . 
T h e f i r s t p r o g r a m s i n c l u d e s e i s m i c p r o f i l i n g f r o m t h e s h e l f e d g e to t h e s u b - s e a f a n s , a n a l y s i n g 
of b o t t o m m o r p h o l o g y , a n d c o l l e c t i n g c o r e s a n d b o t t o m p h o t o g r a p h s . B o t t o m c u r r e n t s w i l l b e 
m o n i t o r e d a n d s e d i m e n t s , b o t h i n s u s p e n s i o n a n d m o v i n g a l o n g t h e b o t t o m , w i l l b e s t u d i e d i n 
d e t a i l . T h i s i n f o r m a t i o n w i l l b e c o r r e l a t e d w i t h d a t a c o l l e c t e d i n o t h e r m o d e r n c a n y o n s w i t h 
t h e h o p e of d e t e r m i n i n g a m o r e p r e c i s e m o d e l to e x p l a i n t h e f u n n e l i n g of s h a l l o w s e d i m e n t s to 
t h e d e e p s e a . 
B e d f o r d I n s t i t u t e of O c e a n o g r a p h y , D a r t m o u t h , N o v a S c o t i a , C a n a d a by K A T E K R A N C K 
A c r u i s e to N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t , l y i n g b e t w e e n t h e p r o v i n c e s of N e w B r u n s w i c k a n d 
P r i n c e E d w a r d I s l a n d , C a n a d a , w a s m a d e to o b t a i n i n f o r m a t i o n on t h e c u r r e n t s a n d s u s p e n d e d 
s e d i m e n t s i n t h e s t r a i t f o r a s t u d y of t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e t r a n s p o r t of s e d i m e n t s a n d t h e 
a m p l i t u d e s a n d t y p e s of t i d a l c u r r e n t s . A P - 6 3 S u s p e n d e d S e d i m e n t S a m p l e r , V a n V e e n a n d 
D i e t z L a F o n d b o t t o m s a m p l e r s a n d K e l v i n H u g h e s a n d G e o d y n e c u r r e n t m e t e r s w e r e u s e d . 
T h e a i m of t h e s u s p e n d e d s e d i m e n t s a m p l i n g w a s to s t u d y t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n 
c u r r e n t v e l o c i t i e s a n d t h e c o n c e n t r a t i o n and g r a i n s i z e of t h e s e d i m e n t t r a n s p o r t e d in s u s p e n s i o n . 
W h e n e v e r p o s s i b l e , s a m p l i n g w a s c a r r i e d o u t d u r i n g a 24 h o u r p e r i o d . T h e K e l v i n H u g h e s 
c u r r e n t m e t e r w a s u s e d to o b t a i n c u r r e n t d a t a a t t h e s a m e t i m e a n d d e p t h a t w h i c h s u s p e n d e d 
s e d i m e n t s a m p l e s w e r e t a k e n . C o n t i n u o u s r e c o r d i n g c u r r e n t m e t e r s w e r e i n s t a l l e d to o b t a i n a 
l o n g t e r m p i c t u r e of t h e c u r r e n t p a t t e r n a n d to m e a s u r e t h e r e s i d u a l c u r r e n t p r e s e n t . F r o m 
t h i s d a t a l o n g t e r m t r a n s p o r t r a t i o s w i l l b e e s t i m a t e d . B o t t o m s e d i m e n t s w e r e s a m p l e d a t 
s l a c k a n d r u n n i n g t i d e u s i n g d i f f e r e n t t y p e s of s a m p l e r s a s w e l l a s d i v i n g , to d e t e r m i n e if a n y 
m e a s u r a b l e d i f f e r e n c e e x i s t s i n g r a i n s i z e c o m p o s i t i o n a t d i f f e r e n t s t a g e s of t h e t i d e , a s w e l l a s 
to e v a l u a t e s a m p l i n g t e c h n i q u e s . 
T h e i n s t a l l a t i o n a n d r e c o v e r y of t h e G e o d y n e c u r r e n t m e t e r w e r e s u c c e s s f u l l y c o m p l e t e d . 
S u f f i c i e n t s u s p e n d e d s e d i m e n t s a m p l e s w e r e r e c o v e r e d to p r o v i d e p r e l i m i n a r y r e s u l t s a n d a l l o w 
e v a l u a t i o n of t h e m e t h o d s . V i s u a l i n s p e c t i o n of t h e s u s p e n d e d s e d i m e n t a s w e l l a s b o t t o m s a m p l e s 
s h o w e d a m a r k e d r e l a t i o n s h i p b e t w e e n g r a i n s i z e a n d c u r r e n t v e l o c i t i e s . S o m e d i f f i c u l t i e s w e r e 
e x p e r i e n c e d w i t h t h e s u s p e n d e d s e d i m e n t s a m p l e r d u e to l e a k a g e of s a l t w a t e r i n t o t h e e l e c t r i c a l 
s y s t e m s . S C U B A d i v i n g p r o v e d a n e s s e n t i a l a i d in a l l p h a s e s of t h e w o r k . 
W o o d s H o l e O c e a n o g r a p h i c I n s t i t u t i o n , W o o d s H o l e , M a s s a c h u s e t t s by D A V I D R O S S 
C o n s i d e r a b l e e f f o r t i s b e i n g s p e n t on i n v e s t i g a t i o n s of s e d i m e n t s f r o m t h e c o n t i n e n t a l 
s h e l f . J o h n D. M i l l i m a n i s w o r k i n g on t h e d e t r i t a l a n d c a r b o n a t e s e d i m e n t s on t h e c o n t i n e n t a l 
m a r g i n a n d C h a r l e s D. H o l l i s t e r i s s t u d y i n g t h e t e x t u r e of t h e s e d i m e n t s , g e n e r a l l y , f r o m t h e 
c o n t i n e n t a l m a r g i n . J o h n C . H a t h a w a y h a s p a r t i a l l y c o m p l e t e d h i s e x t e n s i v e c a t a l o g of t h e 
s a m p l e s c o l l e c t e d by t h e j o i n t U. S. G. S. - W. H. O. I. c o n t i n e n t a l m a r g i n p r o g r a m . V o l u m e I 
of t h i s c a t a l o g c o n t a i n s t he l o c a t i o n a n d f i e l d d e s c r i p t i o n s of t h e a p p r o x i m a t e l y 2 5 0 0 s a m p l e s 
c o l l e c t e d by t h i s g r o u p . V o l u m e II c o n t a i n i n g t h e l a b o r a t o r y d a t e i s i n p r e p a r a t i o n . 
R / V C H A I N r e c e n t l y c o m p l e t e d two 3 - w e e k c r u i s e s o b t a i n i n g c o n t i n u o u s s e i s m i c p r o f i l e s f r o m 
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t h e c o n t i n e n t a l s l o p e a n d r i s e b e t w e e n N o v a S c o t i a a n d B e r m u d a . C h i e f s c i e n t i s t s w e r e E l e z a r 
U c h u p i a n d S i d n e y K n o t t , b o t h of W. H. O. I. S e v e r a l m e m b e r s of t h e I n s t i t u t i o n h a v e s p e n t p a r t of 
t h e s t a m m e r m a k i n g d i v e s w i t h o u r d e e p s u b m e r s i b l e A L V I N . F r a n k T. M a n h e i m , J o h n D. 
M i l l i m a n , a n d R i c h a r d M . P r a t t m a d e f o u r d i v e s o n t h e B l a k e P l a t e a u . J a m e s V. A . T r u m b u l l 
a n d J o h n H a t h a w a y d o v e i n O c e a n o g r a p h e r C a n y o n a n d D a v i d A. R o s s d o v e i n C o r s a i r C a n y o n ; 
b o t h of t h e s e c a n y o n s a r e on t h e s o u t h e a s t e r n p a r t of G e o r g e s B a n k . S e v e r a l m a n u s c r i p t s a r e i n 
p r e p a r a t i o n c o n c e r n i n g t h e r e s u l t s of t h e s e d i v e s . 
M i c r o p a l e o n t o l o g y a n d R e c e n t S e d i m e n t s : 
C a r l e t o n U n i v e r s i t y , O t t a w a , O n t a r i o , C a n a d a b y K E N N E T H H O O P E R 
A d e t a i l e d s t u d y of m i c r o f a u n a f r o m t h e G r a n d B a n k s of N e w f o u n d l a n d i s b e i n g c a r r i e d o u t 
a l o n g t h r e e m a i n l i n e s of i n v e s t i g a t i o n s : 1) t h e d i s t r i b u t i o n of b o t h p l a n k t o n i c a n d b e n t h o n i c 
f o r a m i n i f e r a ; 2) d i s t r i b u t i o n of c a l c a r e o u s a n d a r e n a c e o u s f o r a m i n i f e r a ; 3) t h e s u b s t i t u t e d 
m a g n e s i u m c o n t e n t of t h e t e s t s of a l i m i t e d n u m b e r of f o r a m i n i f e r a l s p e c i e s f r o m t h e c o n t i n e n t a l 
s h e l f . A c o m p u t e r p r o g r a m f o r p r o c e s s i n g f o r a m i n i f e r a l d a t a h a s b e e n w r i t t e n , t e s t e d a n d r u n . 
T h e p r o g r a m a l l o w s f o r a m a x i m u m of 5 0 s t a t i o n s a n d 350 s p e c i e s . T h e o u t p u t h a s b e e n s u b m i t t e d 
a s i n p u t i n t h e I B M 7090 F a c t o r a n d V e c t o r a n a l y s i s p r o g r a m of M a n s o n a n d I m b r i e . T h e c o n t r o l 
D a t a G. 20 c o m p u t e r i s u s e d to p r o c e s s f o r a m i n i f e r a l d a t a a n d to p r o d u c e m a t r i c e s w h i c h a r e , i n 
e f f e c t , d i s t r i b u t i o n t a b l e s . T h e d a t a c o n t a i n e d i n t h e s e o u t p u t m a t r i c e s i s p u n c h e d on c a r d s w h i c h 
a r e s u i t a b l e f o r u s e a s i n p u t f o r a p r o g r a m of f a c t o r a n d v e c t o r a n a l y s i s i n t h e Q m o d e . 
O t h e r w o r k c u r r e n t l y i n p r o g r e s s i n c l u d e s : (a) D i s t r i b u t i o n of R e c e n t F o r a m i n i f e r a off 
G a s p ^ t Q u e b e c by f a c t o r a n d v e c t o r a n a l y s i s ; (b) D i s t r i b u t i o n of R e c e n t F o r a m i n i f e r a of t h e 
c o n t i n e n t a l s h e l f a n d s l o p e off C a p e B r e t o n , by f a c t o r a n d v e c t o r a n a l y s i s ; (c) D i s t r i b u t i o n of 
f o s s i l F o r a m i n i f e r a of t h e p o s t - W i s c o n s i n t r a n s g r e s s i o n ( C h a m p l a i n Sea ) i n t h e M a r i t i m e P r o v i n c e s 
a n d Q u e b e c , ( N o r t h e a s t of Q u e b e c C i ty ) ; (d) D e t a i l e d t a x o n o m i c s t u d i e s of s e v e r a l g e n e r a of 
P l e i s t o c e n e a n d R e c e n t F o r a m i n i f e r a f r o m e a s t e r n C a n a d a a n d (e) E l e c t r o n m i c r o s c o p e s t u d i e s of 
p o l l e n g r a i n s f o u n d in s e d i m e n t s a m p l e s f r o m e a s t e r n C a n a d a . 
T h e a u t h o r g r a t e f u l l y a c k n o w l e d g e s s u p p o r t f r o m t h e D e p a r t m e n t of E n e r g y , M i n e s a n d 
R e s o u r c e s a n d f r o m t h e N a t i o n a l R e s e a r c h C o u n c i l of C a n a d a . 
Q u e e n ' s U n i v e r s i t y , K i n g s t o n , O n t a r i o , C a n a d a 
A s t u d y of t h e R e c e n t h i s t o r y of N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t u s i n g c o r e s by J I L L H. E . M c R O B E R T S . 
A s t u d y i s t o b e m a d e of t h e R e c e n t h i s t o r y of N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t , u s i n g p a l a e o n t o l o g i c a l a n d 
s e d i m e n t o l o g i c a l d a t a f r o m t h r e e p i s t o n c o r e s . N o r t h u m b e r l a n d S t r a i t i s l o c a t e d b e t w e e n P r i n c e 
E d w a r d I s l a n d , a n d t h e N o r t h s h o r e of N o v a S c o t i a a n d N e w B r u n s w i c k (46°N, 6 3 ° W ) . 
T h e s e d i m e n t o l o g i c a l a n a l y s i s of t h e c o r e s a m p l e s w i l l b e c a r r i e d o u t u s i n g s t a n d a r d 
p i p e t t e a n d s i e v e p r o c e d u r e s , a t t h e B e d f o r d I n s t i t u t e of O c e a n o g r a p h y . T h e p a l a e o n t o l o g i c a l 
a n a l y s i s w i l l b e d o n e b y t h e a u t h o r a t Q u e e n ' s U n i v e r s i t y , a t K i n g s t o n , O n t a r i o , u s i n g in p a r t i c u l a r 
t h e F o r a m i n i f e r a a n d s h e l l f r a g m e n t s . F r o m t h e s e s t u d i e s , i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e e c o l o g y , 
a n d d y n a m i c s d u r i n g d e p o s i t i o n s h o u l d b e o b t a i n e d . 
I t i s h o p e d t h a t t h r o u g h t h e s t u d y of t h e m i c r o f a u n a of t h e c o r e , i n p a r t i c u l a r t h e 
F o r a m i n i f e r a , t h a t t h e a u t h o r w i l l b e a b l e to o b t a i n i n f o r m a t i o n on s a l i n i t y , t e m p e r a t u r e a n d 
d e p t h of t h e d e p o s i t i o n a l e n v i r o n m e n t , a s w e l l a s t h e a g e . F r o m t h e s e d i m e n t o l o g i c a l d a t a s o m e 
i d e a of t h e a m o u n t a n d k i n d of e n e r g y p r e s e n t a t t h e s i t e of d e p o s i t i o n s h o u l d b e f o u n d . T h i s 
i n f o r m a t i o n s h o u l d g i v e a g e n e r a l p i c t u r e of t h e L a t e P l e i s t o c e n e to R e c e n t h i s t o r y of N o r t h u m b e r l a n d 
S t r a i t . 
T h e a u t h o r w o u l d l i k e t o t h a n k M i s s K r a n c k f o r p r o v i d i n g t h e a u t h o r w i t h t h e c o r e s a m p l e s 
a n d p e r t i n e n t i n f o r m a t i o n , a s w e l l a s D r . G r a n t A . B a r t l e t t f o r h i s s u g g e s t i o n s a n d h e l p . T h e 
a u t h o r a l s o t h a n k s t h e B e d f o r d I n s t i t u t e of O c e a n o g r a p h y f o r m a k i n g t h i s r e s e a r c h p r o j e c t 
p o s s i b l e . 
2 . A n a l y s i s of F o r a m i n i f e r a f o u n d in M i r a m i c h i E s t u a r y b y S A N D R A T A P L E Y . T h e r e l a t i o n -
s h i p of f o r a m i n i f e r a l s p e c i e s t o t h e d i s t i n c t c o n d i t i o n s of c l i m a t e a n d t o p o g r a p h y in w h i c h t h e y a r e 
k n o w n to f l o u r i s h , i s a v i t a l f a c t o r i n t h e r e c o n s t r u c t i o n of a n c i e n t e n v i r o n m e n t s . C o r r e l a t i o n s of 
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f o r a m i n i f e r a l s p e c i e s w i t h p r e s e n t d a y a s s e m b l a g e s k n o w n to i n h a b i t a coo l , t e m p e r a t e , b r a c k i s h 
e s t u a r y , s u c h a s t h e M i r a m i c h i E s t u a r y , w i l l f a c i l i t a t e t h e i d e n t i f i c a t i o n of s i m i l a r p a s t e s t u a r i n e 
o c c u r r e n c e s . T h e p u r p o s e s of t h i s s t u d y a r e : (1) to d e t e r m i n e w h i c h f o r a m i n i f e r a l s p e c i e s 
i n h a b i t a t y p i c a l c o o l t e m p e r a t e b r a c k i s h e s t u a r y , a n d (2) to d e f i n e t h e n a t u r e a n d t h e r a n g e s of 
t h e e n v i r o n m e n t a l p a r a m e t e r s w h i c h p o s s i b l y a f f e c t t h e s p e c i a l a s s e m b l a g e . 
T h e M i r a m i c h i R i v e r a n d B a y d r a i n e a s t e r n a n d c e n t r a l N e w B r u n s w i c k . T h e r i v e r 
a n d b a y t o g e t h e r f o r m a n e s t u a r y a p p r o x i m a t e l y f o r t y m i l e s long; w h i l e t h e m o u t h of t h e b a y i s 
a p p r o x i m a t e l y f i f t e e n m i l e s w i d e . The b a y e m p t i e s i n to t h e Gulf of St. L a w r e n c e , b u t c o m p l e t e 
e x c h a n g e of w a t e r i s p r o h i b i t e d by a s t r i n g of b a r r i e r i s l a n d s a n d s a n d b a r s w h i c h e f f e c t i v e l y 
b l o c k e x t e n s i v e i n t e r m i n g l i n g of b a y a n d s e a w a t e r . H e n c e , t he e s t u a r y v a r i e s f r o m e s s e n t i a l l y 
b r a c k i s h w a t e r in the bay , w i t h b o t t o m s a l i n i t i e s r a n g i n g f r o m 20. 1°loo to 25. l ° / o o to f r e s h 
w a t e r in t h e N o r t h w e s t a n d S o u t h w e s t A r m , w i t h b o t t o m s a l i n i t i e s r a n g i n g f r o m 2. 3 ° / o o to 
7 . 4 ° / o o . S t r o n g t i d a l c u r r e n t s in t h e r i v e r c r e a t e t u r b u l e n c e w h i c h i n d u c e s a c t i v e s e d i m e n t 
t r a n s p o r t , i m p a r t i n g a b r o w n i s h c o l o u r to the w a t e r . 
A p r o g r a m m e of s y s t e m a t i c s a m p l i n g of t h e e s t u a r y w a s c a r r i e d o u t d u r i n g A u g u s t 1967. 
T h i s i n v o l v e d t h e c o l l e c t i o n of b o t t o m s a m p l e s , a d e s c r i p t i o n of t h e b o t t o m e n v i r o n m e n t f r o m 
w h i c h the s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d , a n d t h e m e a s u r e m e n t of a v a r i o u s e n v i r o n m e n t a l p a r a m e t e r s 
w h i c h m a y h a v e g o v e r n e d t h e s p e c i a l a s s e m b l a g e . S i x t e e n s a m p l e s of t h e s u b s t r a t e w e r e 
c o l l e c t e d f r o m v a r i o u s s t a t i o n s b y m e a n s of a n E c h m a n n b o t t o m g r a b s a m p l e r . H y d r o g e n ion (pH) 
a n d s o m e o x i d a t i o n r e d u c t i o n (Eh) m e a s u r e m e n t s w e r e m a d e on t h e s a m p l e s a s s o o n a s t h e y 
r e a c h e d the s u r f a c e . T h i s w a s f o l l o w e d b y a p h y s i c a l d e s c r i p t i o n of t h e s u b s t r a t e . C a r e w a s 
t a k e n to e n s u r e t h a t o n l y t h e t o p l a y e r of s e d i m e n t w a s c o l l e c t e d . T h e v o l u m e of s a m p l e (10 c m 
X 10 c m X 1 c m ) w a s , t hus , f a i r l y c o n s t a n t . In a d d i t i o n , a t e a c h s t a t i o n a s a l i n o m e t e r w a s u s e d 
to o b t a i n t o p a n d b o t t o m r e a d i n g s of t he c o n d u c t i v i t y , s a l i n i t y a n d t e m p e r a t u r e of t h e w a t e r . T o p 
a n d b o t t o m w a t e r s a m p l e s of e a c h of t h e s e a r e a s w a s o b t a i n e d f o r c h e m i c a l a n a l y s i s u s i n g t h e 
H a c h K i t t e c h n i q u e . 
T h e m e c h a n i c a l a n d c h e m i c a l a n a l y s i s of t h i s d a t a w i l l b e c a r r i e d o u t a t Q u e e n ' s 
U n i v e r s i t y d u r i n g t h e w i n t e r of 1 9 6 7 - 6 8 . The s a m p l e s w i l l b e d i v i d e d i n to two p o r t i o n s : (1) a 
p o r t i o n f o r s e d i m e n t a n a l y s i s a n d (2) a p o r t i o n f o r f o r a m i n i f e r a l i d e n t i f i c a t i o n . 
S i e v e a n d p i p e t t e a n a l y s i s w i l l b e m a d e f r o m w h i c h a s t a t i s t i c a l a n a l y s i s w i l l be c o m p i l e d . 
F o r a m i n i f e r a w i l l b e c o n c e n t r a t e d by h e a v y l i q u i d ( p e r c h l o r e t h y l e n e ) s e p a r a t i o n . T h e s e 
f o r a m i n i f e r a l c o n c e n t r a t e s w i l l t h e n b e e x a m i n e d in o r d e r t o i n d i c a t e t h e s i z e of t h e s p e c i e s a n d 
t h e i r d i s t r i b u t i o n . P o l l u t i o n w i l l b e a n a l y z e d s t a t i s t i c a l l y u s i n g the c h e m i c a l d a t a o b t a i n e d f r o m 
t h e t o p a n d b o t t o m w a t e r f r o m e a c h l o c a t i o n b y the m e t h o d d e s c r i b e d a b o v e . 
G e o c h e m i s t r y a n d R e c e n t S e d i m e n t s : 
M i n e r a l o g i s c h e s P e t r o g r a p h i s c h e s I n s t i t u t U n i v e r s i t a t H e i d e l b e r g , H e i d e l b e r g , G e r m a n y by 
T H O M A S H O F F M A N N 
A p p r o x i m a t e l y 700 s a m p l e s w e r e o b t a i n e d f r o m t h e S c o t i a n Shel f , C a n a d a , m a n y of w h i c h 
w e r e s u p p l i e d by L . H. King a n d J . I. M a r l o w e of t h e B e d f o r d I n s t i t u t e of O c e a n o g r a p h y in 
D a r t m o u t h , Nova S c o t i a , a n d R . A. G e e s a n d G. D r a p e a u of D a l h o u s i e U n i v e r s i t y , H a l i f a x , Nova 
S c o t i a . T h e n a t u r a l d i s t r i b u t i o n of m i n o r e l e m e n t s w i l l b e s t u d i e d in r e l a t i o n to t h e s e d i m e n t a r y 
u n i t s a l r e a d y e s t a b l i s h e d by King f o r t h e S c o t i a n She l f . S o m e t i m e w i l l b e d e v o t e d to t h e c l a y 
m i n e r a l o g y of the s a m p l e s u i t e . T h e G e r m a n p a r t i c i p a t i o n in t h i s p r o j e c t i s s u p p o r t e d by t h e 
D e u t s c h e F o r s c h u n g e - m e n s c h a f t . 
M c M a s t e r U n i v e r s i t y , H a m i l t o n , O n t a r i o , C a n a d a by D O U G L A S M A C D O U G A L L 
T h e s t u d y a r e a i n c l u d e s M a r i e Bay, l o c a t e d on t h e n o r t h w e s t e r n p a r t of M e l v i l l e I s l a n d , 
a s w e l l a s a p o r t i o n of F i t z w i l l i a m S t r a i t a d j a c e n t to M a r i e B a y . F o u r t e e n p i s t o n c o r e s a n d two 
g r a v i t y c o r e s w e r e o b t a i n e d f r o m t h i s a r e a , r a n g i n g i n l e n g t h f r o m 22 c m to 155 c m . A s we l l , 
e l e v e n t e r r e s t r i a l s a m p l e s w e r e c o l l e c t e d f r o m l a n d a r e a s d r a i n i n g i n to t h e s t u d y r e g i o n ; f i v e 
of t h e s e a r e s o i l s a m p l e s , two a r e t a k e n f r o m i c e - p u s h e d r i d g e s a l o n g t h e s h o r e l i n e , a n d f o u r 
f r o m m u d b a r s in f l o w i n g s t r e a m s . 
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T h i s p r o j e c t w i l l b e p r i m a r i l y a s t u d y of t h e g e o c h e m i s t r y of t h e p l a t i n u m m e t a l s in a n 
a r c t i c w e a t h e r i n g r e g i m e . A s w e l l s o m e s i l i c a s o l u b i l i t y e x p e r i m e n t s , u s i n g s i l i c a - f r e e a r t i f i c i a l 
s e a w a t e r , w i l l b e c a r r i e d o u t on t h e s o i l s a m p l e s . A n o t h e r p r o b l e m w h i c h m a y b e i n v e s t i g a t e d 
i s t h e f r a c t i o n a t i o n of e l e m e n t p a i r s s u c h a s F e - M n o r K - R b i n t h e w e a t h e r i n g c y c l e , a n d t h e 
m o b i l i z a t i o n of F e a n d M n b e l o w t h e s e d i m e n t - w a t e r i n t e r f a c e d u e to r e d u c i n g c o n d i t i o n s . T h e 
s e q u e n c e of s o i l , r i v e r s e d i m e n t a n d m a r i n e s e d i m e n t s a m p l e s i s i d e a l f o r t h i s t y p e of s t u d y . 
T h e t e c h n i q u e s u s e d to d e t e r m i n e t h e p l a t i n u m m e t a l s w i l l be t h o s e of n e u t r o n a c t i v a t i o n 
t h a t a r e p r e s e n t l y b e i n g u s e d f o r v a r i o u s t r a c e m e t a l s a t M c M a s t e r . I t i s h o p e d t h a t Au , P d , I r , 
a n d O s v a l u e s i n p a r t i c u l a r c a n b e d e t e r m i n e d . V e r y l i t t l e d a t a i s a v a i l a b l e f o r t h e s e m e t a l s a t 
t h e p r e s e n t t i m e . If t h e F e - M n i n v e s t i g a t i o n s a r e c a r r i e d ou t , t h e m e t h o d u s e d w i l l b e X - r a y 
f l u o r e s c e n c e . 
U n i v e r s i t y of M i s s o u r i , C o l u m b i a , M i s s o u r i , U. S. A. by J O H N A D S H E A D 
A p p r o x i m a t e l y 15 0 s a m p l e s f r o m e s t u a r i n e w a t e r s e m p t y i n g i n t o t h e w e s t s i d e of H u d s o n 
B a y w i l l b e s t u d i e d g e o c h e m i c a l l y to d e t e r m i n e t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n t h e c l a y m i n e r a l 
a s s e m b l a g e a n d t h e c o n t e n t of c e r t a i n t r a c e e l e m e n t s i n t h e s e d i m e n t s ; a l s o t o d e t e r m i n e i n f l u e n c e 
of o c e a n o g r a p h i c f a c t o r s a n d n e a r s h o r e p r o c e s s e s on t h e c o n t e n t of t r a c e e l e m e n t s in t h e e s t u a r i n e 
s e d i m e n t s . T h e r e s e a r c h p r o g r a m w i l l i n v o l v e t he f o l l o w i n g g e n e r a l a p p r o a c h : (1) o b t a i n X - r a y 
d i f f r a c t i o n d a t a f o r b u l k s a m p l e s ; (2) c e n t r i f u g e off t h e c l a y - s i z e f r a c t i o n a n d w o r k o u t t h e 
m i n e r a l o g y of t h i s c o m p o n e n t u s i n g X - r a y a n d o t h e r c l a y m i n e r a l t e c h n i q u e s ; (3) p r e p a r e t h e 
a n a l y s e s o n b u l k s a m p l e s ; (4) r u n a n a l y s e s f o r Ca, Ni a n d p o s s i b l y Ag; (5) a n a l y s e f o r g a s o m e t r i c 
c a r b o n a t e c a r b o n a n d , o n a s e p a r a t e s p l i t , f o r t o t a l c a r b o n b y c o m b u s t i o n to a r r i v e a t v a l u e s f o r 
o r g a n i c c a r b o n . 
R e s e a r c h A w a r d s : 
1. G e o l o g i c a l S u r v e y of C a n a d a 
T h e f o l l o w i n g g r a n t s to g e o l o g i s t s in t h e u n i v e r s i t i e s of t h e A t l a n t i c P r o v i n c e s w e r e 
a m o n g s t t h o s e a m o u n t i n g to $185, 000 a w a r d e d b y t h e G e o l o g i c a l S u r v e y of C a n a d a , D e p a r t m e n t of 
E n e r g y , M i n e s a n d R e s o u r c e s , O t t a w a . I n i t i a t e d in 1951 a t t h e i n s t i g a t i o n of t h e N a t i o n a l A d v i s o r y 
C o m m i t t e e on R e s e a r c h i n t h e G e o l o g i c a l S c i e n c e s , t h e g r a n t s s t i m u l a t e a n d s u p p o r t r e s e a r c h 
p r o j e c t s i n t h e u n i v e r s i t i e s . A p p l i c a t i o n s a r e m a d e b y m e m b e r s of u n i v e r s i t y f a c u l t i e s to t h e 
d i r e c t o r of t h e G e o l o g i c a l S u r v e y , r e v i e w e d by t h e N a t i o n a l A d v i s o r y C o m m i t t e e a n d g r a n t s m a d e 
by t h e S u r v e y on t h e b a s i s of t h e c o m m i t t e e ' s r e c o m m e n d a t i o n s . 
A c a d i a U n i v e r s i t y - - $ 9 , 4 8 0 . P r o f e s s o r s R . H. M a c N e i l , R . G. M o o r e , a n d G. R . S t e v e n s . 
D a l h o u s i e U n i v e r s i t y - - $ 6 , 620 . P r o f e s s o r s M . J . K e e n , O. Knop , G. C. M i l l i g a r i a n d R . R a v i n d r a . 
M e m o r i a l U n i v e r s i t y of N e w f o u n d l a n d - - $ 5 , 660 . P r o f e s s o r s W. D. B r u e c k n e r , E . R . D e u t s c h , 
M . J . K e n n e d y a n d W. G. S m i t h e r i n g a l e . 
U n i v e r s i t y of N e w B r u n s w i c k - - $ 8 , 5 20 . P r o f e s s o r s E . Z . L a t j a i , D. J . C. L a m i n g , A . L . M c A l l i s t e r 
a n d G. E . P a j a r i . 
N o v a S c o t i a T e c h n i c a l C o l l e g e - - $ l , 5 0 0 . P r o f e s s o r R . A . C a m e r o n . 
2 . A t l a n t i c P r o v i n c e s I n t e r - U n i v e r s i t y C o m m i t t e e on t h e S c i e n c e s ( A P I C S ) 
S u m m e r R e s e a r c h s c h o l a r s h i p s a r e a w a r d e d to s t u d e n t s in t h e A t l a n t i c P r o v i n c e s to c o v e r 
a l l t h e s c i e n c e s . T h e p r o g r a m i s d e s i g n e d to f o s t e r s o m e m o b i l i t y in the s t u d e n t b o d y by p l a c i n g 
h i g h e s t p r i o r i t y on a u n i v e r s i t y to u n i v e r s i t y e x c h a n g e . T h i s s u m m e r a s t u d e n t in e a r t h s 
s c i e n c e s w a s o n e s u c h r e c i p i e n t . 
M i s s P a t r i c i a A n n F i t z g e r a l d , a B. Sc . s t u d e n t a t t he N o v a S c o t i a T e c h n i c a l C o l l e g e , 
H a l i f a x , h a s t h i s s u m m e r b e e n i n v o l v e d in t h e d e v e l o p m e n t of a n e w s e i s m i c r e c o r d i n g s y s t e m 
w h i c h i s to b e a f u r t h e r s t e p i n t h e c o n t i n u i n g p r o g r a m of s e i s m i c i n v e s t i g a t i o n s of t h e e a r t h ' s 
c r u s t , c o n d u c t e d by D a l h o u s i e U n i v e r s i t y in t he A t l a n t i c R e g i o n . T h e d e v e l o p m e n t of t h e s y s t e m 
i s p a r t of a M a s t e r s p r o j e c t b e i n g u n d e r t a k e n by a D a l h o u s i e s t u d e n t , D a v i d S i m p s o n , a n d t h e 
f a c i l i t i e s f o r t h e r e s e a r c h h a v e b e e n p r o v i d e d by D a l h o u s i e a n d t h e B e d f o r d I n s t i t u t e of 
O c e a n o g r a p h y . 
C u r r e n t R e s e a r c h 77 
E x p l o r a t i o n N o t e s : 
M o b i l D r i l l i n g l J r_og ram, S a b l e I s l a n d , N o v a S c o t i a 
T h i s p r o j e c t i s n e a r i n g i t s e x p e c t e d c o m p l e t i o n d e p t h of 15, 000 f e e t . B e c a u s e of t h e t i g h t 
s e c u r i t y on t h i s d r i l l h o l e , no i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e . H o w e v e r on a r e c e n t f l i g h t o v e r S a b l e 
I s l a n d , t h e d r i l l w a s r e p o r t e d to b e s t i l l w o r k i n g . C o m p a n y o f f i c i a l s r e l e a s e d the n e w s t h a t g a s 
w a s p r e s e n t b u t t h e e x t e n t w a s n o t k n o w n . D e p t h of t h i s d i s c o v e r y w a s n o t g i v e n . 
G l o b a l M a r i n e I n c . of L o s A n g e l e s a n d H o u s t o n h a v e t a k e n o u t l a r g e , w i d e l y s c a t t e r e d p e r m i t s 
i n t he A r c t i c a r c h i p e l a g o c o v e r i n g m o r e t h a n two m i l l i o n a c r e s o v e r t h e S v e r d r u p B a s i n in t h e 
Q u e e n E l i z a b e t h I s l a n d s . M a r i n e d r i l l i n g i s a n t i c i p a t e d p a r t i c u l a r l y in v i e w on n e w t e c h n i q u e s in 
i c e - b o u n d o f f s h o r e d r i l l i n g t o g e t h e r w i t h t h e d e v e l o p m e n t of n e w i c e - b r e a k i n g v e s s e l s . 
M a t a c h e w a n C a n a d i a n Go ld L t d . of M o n t r e a l h a s t a k e n o u t c o n s i d e r a b l e a c r e a g e d i r e c t l y o f f -
s h o r e of t he s o u t h e a s t c o a s t of N o v a S c o t i a . S o m e two t h o u s a n d l i c e n s e s to e x p l o r e f o r m i n e r a l s 
h a v e b e e n g r a n t e d to M a t c h e w a n C a n a d i a n Go ld L t d . , of M o n t r e a l . The a r e a i n v o l v e d e x t e n d s 
a l o n g the s o u t h s h o r e of N o v a S c o t i a f r o m B e r r y H e a d i n G u y s b o r o u g h C o u n t y to M o u t o n I s l a n d in 
Q u e e n s C o u n t y . 
T h e t e c h n i c a l s t a f f of t h i s C a n a d i a n c o n t r o l l e d C o m p a n y t h i n k s t h a t c o n c e n t r a t i o n s of h e a v y 
m i n e r a l s s u c h a s go ld o r t i n m a y h a v e b e e n d e p o s i t e d a l o n g p r e g l a c i a l s h o r e l i n e s w h i c h a r e n o w 
c o v e r e d b y s u b m a r i n e g l a c i a l d r i f t . W o r k w i l l i n v o l v e m a p p i n g of t h e u n d e r s e a s b e d r o c k s u r f a c e 
f o l l o w e d by i n v e s t i g a t i o n of i r r e g u l a r i t i e s in t h i s a n c i e n t s u r f a c e . S u c h i r r e g u l a r i t i e s m a y h a v e 
c o n t r o l l e d t h e l o c a t i o n of m i n e r a l d e p o s i t s . 
T h i s w a s r e l e a s e d T h u r s d a y , S e p t e m b e r 7, 1967. In a d d i t i o n , a c r e a g e e x t e n d i n g to C a p e 
S a b l e o n t h e s o u t h h a s n o w b e e n f i l e d by t h i s c o m p a n y . 
